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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “UPAYA 
MENGURANGI PERILAKU AGRESIF ANAK MELALUI METODE 
BERCERITA DENGAN MEDIA WAYANG” (Penelitian tindakan kelas pada 
anak kelompok B PAUD BR Kota Bandung Tahun Pelajaran 2014-2015). Ini 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan 
tersebut, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya 
apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam 
karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Motto 
Before you speak, listen 
Before you write, think 
Before you spend, earn 
Before you invest, investigate 
Before you criticize, wait 
Before you pray, forgive 
Before you quit, try 
Before you retire, save 
Before you die, give!! 
(William ward) 
Maka sesungguhnya bersama kesulian ada kemudahan 
(Asy-Syarh, ayat 5) 
 
Setiap orang terlahir dengan warna 
Dirinya sendiri lah yang menentukan  
Apakan ingin menjadi sebuah gradasi yang indah 
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Atau tetap dengan warna yang tak pernah dipoles  (Haristi) 
 
Karya ini kupersembahkan sebagai rasa terimakasih 
dan cintaku untuk: 
Papa dan mama serta kedua adik ku  
Atas segala pengorbanan, kasih sayang dan do’a 
Yang tiada henti… 
 
